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A debreczenl izfnész egjeiiilet által adatik:
Eredeti nagy opera 4 felv. Irta: Egressy Béni, zenéjét E r k e l F e r e n c z .
1. felvonás:„Cilley halála.44 2. felvonás:„Királyi eskü.44 „Ármány.44 „Vérpad.44
S Z E M E L T E K :
V -ik László, m agyar király — 
Gara, nádor —  —
Mária, leánya — —
E rzsébet, Hunyadi János özvegye
— Dalnoki.
—  Traversz. 
Bettelheim Janka k. a.
— Dalnokiné. i
Hunyadi László )  . —
Hunyadi Mályás ) 81 —




M agyar urak és nők. Nép. — T örténik : az 1. felv. Nándoron 1 4 5 6 ., a  2. Tem esvárt, a 3. Budán 1 4 5 7 .,  a 4 . Budán.
A 3-ik felvonásban DÍSZ magyar tállCZ,
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénztá e. —12-ig, —6-ig.
Hely árak : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék t frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Má­
sodrendű zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
3 0  kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 3 ©  kr. Szinlap 1 0  kr.
Kezdete 9 órakor, vége 10 éra előtt.
Holnap Szerdán BENEDEK GYULA bérlet folyamban:
A PÁRISI SZEGÉNYEK
Dráma 7 képben, Brisebarre és Nus után Radnóthfáy Sámuel.
^Debreczen,, 1879. Nyom a város könyvnyomdájában.
(Bgm.)
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